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2 メキシコシティ空港グループ（Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico） 294








10 プエブラ市役所（Ayuntamiento de Puebla） 86















④ Global Open Data Index （https://index.okfn.org/）.





⑦ Alianza para el Gobierno Abierto, Plan de Acción 
: Tercer Plan de Acción Nacional de México en la 
Alianza para el Gobierno Abierto 2016-2018 
（http://gobabiertomx.org/noticias/plan-de-
accion-2016-2018/ ）.
⑧ Gobierno de la República. Estrategia Digital 
Nacional, noviembre de 2013 （https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/f i le/17083/
Estrategia_Digital_Nacional.pdf）.
⑨ Diario Oficial de Federación, Decreto por el que 
se establece en materia de datos abiertos, 20 de 
febrero de 2015 （http://www.dof.gob.mx/）.
⑩ Estados Unidos Mexicanos , Ley general de 
transparencia y acceso a la información pública 
（http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGTAIP.pdf ）.
⑪ Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad（https://www.gob.mx/conabio）.
⑫ Hung, Patrick C.K. ed., Big Data Applications and 
Use Cases , Springer, 2016.
⑬ Technical Secretariat for Open Government Jalisco, 
Open Government Local Action Plan Jalisco, 2016-
2018 （https://www.opengovpartnership.org/sites/
defaul t/ f i les/Ja l isco_Subnat ional_Act ion -
Plan_2016-2018_EN.pdf）.
⑭ México Gobierno de la República, Red México 































OGDの 活 用 を 試 行 し て い る（ 参 考 資 料 ① ）。







① Organisation for Economic Co-operation and 
Development, Open Government Data Review of 
Mexico : Data Reuse for Public Sector Impact and 
Innovation,  Paris: OECD Publishing , 2016.
② Open Government Partnership（https://www.
opengovpartnership.org/）.
③ Organisation for Economic Co-operation and 
Development, Digital Government Strategies : 
Good Practices : Mexico : Red México Abierto 
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